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図1 西洋人が描いた八旗の兵士 (ArthurHacker, China Illustrated: Western Views of the Middle Kingdom, Tuttle, 
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図2 かつて常勝軍で活躍した中国人兵士 (ArthurHacker, China Illustrated: 
Western Views of the Middle Kingdom, p. 109.) 
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